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Note technique 
Nota técnica 
Nouvelle contribution à la connaissance 
des insectes et arachnides 
rencontrés en culture cotonnière au Paraguay 
B. \1Iid1el 
Entomolùgist,! !RCT. Mimsreno de A5Ti~ultur:i y Ganadèri;i , PIEA ,. ),,, . Pte Franco. ASUNCION. PARAGUAY 
Résumé 
Les insectes et arac!mides récol~es dans les cl1amps de coton-
niers au Paraguay et ,d,3,Wfiés cernierement sont présentes. Il est 
fait menliôn des déprédateurs. des predateurs. ainsi que des 
parasiioïdes. Ces demiers comprennent des espèces qui am 
pour hôte soit des ravageurs. soit des larves d' nsecres auxiliai-
rns. comme ;es Coccinellidae eu les Syrphidae. 
Des rectif1cati0ns concernant ,a aeterm,nation de certaines 
espèces sont égalemert apportées. 
MOTS CLES : cotonniN. e11tamofau'ltL ravageurs. auxiliaires. Paraguay. 
Introduction 
L ·enromofaune, liée à la cultuœ cotonnitre au Para-
guay, a déjà été décrite en partie. tant en ce qui concerne 
les déprédaceurs (h,UCHEL et PRUDENT. 19851 qœ les 
espèces auxiliaires t MICHEL et PRCDENT, 1987!. Ce-
pendant depui~ la parution de ces travau'<. de nouvelles 
espèces ont été identifiées et des rectifications ont été 
apportées pour certains noms de genres ou d'e,;pèce-:;. Le~ 
données présentées ici viennent donc compléter les listes 
déj., es::isuntes. 
Résultats 
ARANEIDA 
CLUBIONIDAE 
Cheiracanthium i11d11s1m1 tHentn. Espèce trbs com-
mune. 
ARANEIDA.E 
AJpaida sp. 
ACARINA 
PHYTOSEHDAE 
L'ne espèce non identitïee. observée i Caacupe en mars 
l 436. Ce groupe d ·acariens est connu comme predateur de 
Tetrany,:lüdae. 
OR TH OPTERA 
ROMALE[DAE 
El11e,xhlor<1 sp. ùf trilincma rServillei. rencontré le 
plus •,oment dafü ks champs situés près d'une zone 
forestière. E. dridiùllù 1Serville) eo:;t cite par DURAN-
TON a al. i L %71 comme ravageurducownnkr au Brésil. 
Cfi1·omc1o'is Spi.!1..'!,}\'ù I Thunberg), 
Z,)!Wp1)cÙ<1 S{'. 
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DERfvlAPTERA 
FORFICULIDAE 
DL1ru sp. af lineare Eschs. Prédateur d'oeufa et de 
jeunes farve,;. 
HETEROPTERA 
tvfIRIDAE 
{-forcias 11obildlm Berg. réidentifié comme Hordasoi-
des ;wbilel!us {Ber,g.'i. Cite sur comnnier au Brésil par 
ARAtTJO e SILVA ( l 968i et au Paraguay par NICKEL 
1 !9581. 
T aedia ,tlgmosa (Berg.). 
Garganm gracilemus (Still). 
Creontiades mbrinen'is (Stal·i. 
Les trois dernières espèces sont également citées par 
ARAUJO e SIL VA ( L968i sur cotonnier au Brésil. Selon 
cet auteur. elles provoquent la chute des boutons floraux. 
des fleurs et des jeunes capsules. 
Spa11ogo11ic11s pro~·incialfs Berg. 
Lxmocoridea di,persa 1,Corvalho1. 
Cerc1tocapsus parag11ayensis Corvalho et Fonte5. 
C. di spers11s Con:alho et Fonte,. D'après SLA TER et 
BARANOWSKI ( l978}. les espèces appartenant à ce 
genre sont prédatrices. 
Toutes les espèces citées ci-dessus se rencontrent fré-
quemment sur les cotonniers et constituent une part impor-
tante du complexe d'Hemiptères piquems-suceurs en ce 
qui concerne les espè~es phytophages. 
COREIDAE 
[eptogftJSS!IS Gl!Stralis (f'. l Q été réidentifie comme 
Lr:ptüg1osszts sp4 
Clwriesterus armatus (ThunbergL 
Zicca sp. 4: nfgi'ipunctaw (De Geer!. 
P!nliia pictJ rDrury}. 
Hypsefonot11s sp. affulrns {De Geerl. 
Hypselonotus sp. af imerruptn:;; Hahn. 
Cri11ocerus s,inctl;s (F.'t 
Sphictyrt11s clwysôs (Uchtenstdrr). 
Tomes ces espèces sont citées sur cotonnier au Brésil 
par ARA UJO e SIL VA ( t 968 l. Elles s · attrrquent principa-
lement aux jeunes capsules. 
LARGIDAE 
largu.s .spp. = Œ11ryopluhalmus spp. l. Six ou sept 
espèœs ont .§té récoltées dans le,; différentes zones de 
production cotonnière du Paraguay. ARAUJO e SIL VA 
c L968J citent trois espèces du Bresil, qui s'attaquent au 
cotonnier. en particulier aux jeunes capsules. 
LYG:\EIDAE 
Pad1ybrachins sp, 
011copeltus sp. 
B.Michel 
Plusieurs espèces. appartenant à ces deux genres. sont 
mentionnées comme ravageurs du cotonnier au Brésil par 
ARAUJO e SILVA ï 1968). 
ALYDIDAE 
Stenocori ,- ( Ory:ocoris) furcifera r Westwood ,. 
Megalot,J11111s sp. Au Brésil deux espèces du même 
genre sont citées par ARAlIJO e SIVA (L 968J sur coton-
nier. 
CORIZIDAE 
J adera sp. Deuxième espèce du mème genre rencontrée 
sur cotonnier au Paraguay. Elle se différencie de J. san [?11i-
i10! enta (F. J par la coloration et la fonne des pararnèr~s. 
,.. . \' . ' con:usspp. r =, 1ostm-ea spp. \ autres quepictipes Stal. 
Harmoste; spp. 
Plusieurc; espèces appartenant aux deux dernier,:; genres 
figurent comme ra1Fc1geurs du cotonnier au Brésil, dans la 
liste d'ARAUJO et SILV,-\. i l968,. 
PENTA T01v1IDAE 
Oebahts ipsilon - gl'iseus (De Geer;, avait été précé-
demment indentifü:: comme O. poecillus (Dallas,. 
Pro.,-ys a/b0punctatus iPalisot de Beauvois). 
Ces deu:s;. espèœ,, sont citées sur cotonnier au Brésil 
par AR.\UJO e SILVA r 19681. 
Podisus nigrispinus Dallas. 
.-ilcaeorrhy11clms grai1dis Dallas. 
Ces deux Asopinae sont prédateurs entre autres des che-
nilles d 'Alabama aïgillaaa Hb. 
REDUVIDAE 
_frflus carinatus tForsren (prédateur}. 
Zelus I Diplocodus i !eucogramnms îPerty l (prtdateun. 
A.pic,mcrus sp. r_predateun. 
Repipta w (prédateur;. 
Hiranetis sp. fprédateun. 
Cosmocl,)phts sp. (prédateur1. 
NABIDAE 
Nabis cap;;ifonni.s (Germar} rprédateun. 
BERYTIDAE i = NEIDIDAE1 
Jalysussp.D'après Bfü.JEDICTetCOTHRA:.,..Ji l975i, 
ce genre comprend des espèces prédatrices. SLA TER et 
BARANOWSKI d978i mentionnent la famille comme 
phytophage et certaines espèces. telles que J. spinosus 
(_.Say) ne seraient qu ·occasionnellement prédatrice.:;. 
HOMOPTERA 
~ŒMBR:\CIDAE 
C)plwnia Ji1scara Buckton. Une autre espèce C. clam-
ta iF.) a été trouvée fréquemment sur une adventice com-
mune des champs de cotonniers. ,·lcanthospermwn hispi-
dwn De Candale. mais n'a jamais ét<:5 observée sur Gossy-
pium !ifrs11twn L. 
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DELPHACmAE 
Plusieurs espèces fünt abondantes. en particulier en 
début de campagne. 
COLEOPTERA 
ELATERIDAE 
Conodcrus malleams Germar -,e rencontre souvent en 
grand nombre. Il n\1 pas d'incidenœ éconûmique. 
SCARABAEIDAE 
MacnîJactylu.1· ,p. ,,e trouve dafü les fleurs. 
EU1vlOLPIDAE 
Typoplwrus nigriws ( F. L L 'adulre s'alimente des par-
ties tendres de la plante.jeune,; feuilles. bourgeon termi-
nal. Il peur aifec1er b cultuœ lorsque ks populations 
deviennent importante,;. 
CHRYSŒvŒLIDAE 
Megaloswmis sp. se rencontre gc!nàalement dans les 
fleurs. Il n'a pas d'incidence économique. 
CARABIDAE 
Lebia r;p. est prédaœur d'œut's. de j.::unes laD:es et d.:: 
petits insectes à tégument mou. 
CICINDELIDAE 
Plusieurs espèces se rencomœnt frequemment dam les 
cultures. 
LEPIDOPTERA 
NOCTUIDAE 
Pse11dop!11sia indudrns i\Valken, 
Rachipfusi.J ,p. 
Prode;ii,,1 aidcmic1 (Cramen. reclasse: dans le genre 
Spod,.>pterù. 
Spodoprer.z swli..i i Guenee 1. 
S. hmfLiscia i Walken. 
Bien qu · a5sez fréqutmes dans le,; cultures. toutes ces 
espèce,;; n\1m pas d'import:mœ iconomique dans k~ 
conditions acruelles. 
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HYtŒNOPTER . .\. 
BR.-\ CO NID.-\ E 
Rh,1c,)1WtuJ· sp .• parnsit.è des chenilles d'Alal>ama ùr-
gil!ace·,1 Hb. 
CHALC[D[D.\E 
Spll,x/1r.1/cis Jii/.-~Jrc1rir!g<1tc1 1 Cameron 1 obtenu de che· 
nille~ d · -i. ;1rgillc1ccc1 Hb .. il pourrait dre un hyperparasite 
ayant pour hôte Rlt<1c,)1wru 1· sp. 
Spi/clchalcis sp. 1groupt tr;insitival. 
Spii,xlic1icfs Jesri11,11i11 Walken. 
Brch.·h:meric1 sp. obknu de chrysalides d ·.-\.. czrgillc1cec1 
Hb .. il a. en fait. probablement pour hôte un Tachinide 
parasite primaire. 
PTEROMALIDAE 
EuryJi11,)tcfoïdes fongivemris Gallan obtenu de larve 
d..:: C(î11Ctrt.1L'i1elus denier! Hustache. 
P.Jcl!J)!Cl!r,)11 sp. obtenu de pupe de Syrpbidae. 
ENCYRTIDAE 
H,mi,1/,)[y/us mirûbilis t Brèthe~ ,. 
Homdforyltr5 eytehi-.;i11i Rarzeburg. 
Ces Jeux :::spèces ûnt èti obt:::nues de l:irvc:s de Cyd(,-
nedû s.111g11u1e<1 Limbifer·Casey et Eri,_1pis c',)llllt:Xû Ger· 
mar. 
E UC HARITID AE 
l'ne espi:':.::e parasite de Formicidae. 
BETHYUDAE 
Gmii,,~us ;p. et ,75pr:mlw; Evans obt:::nu de chenilles de 
Pc2rinoph,1r<1 g1..u,ypfell,1 (Saunders i. 
ICHNEl•tIONIDAE EPHlAL TINAE 
C)cYygc1111ius sp. obtenu de chenilles de P, gossypic!lù 
, Saunders 1. 
ICHN"EUMOi\ID . .\.E CREri.IASTIN" AE 
Eip/1,,,.,,,111c1 sp .. son hôte esr inconnu. 
FORI\IICID,\E 
Parmi le~ nombre us;. Fomiicidae recoltc:isdans les champs 
de cütonniers tïgurem des especes 1ppartenant au genre 
S,1/t.'1wp,·i_, . 
Conclusion 
Les esptces de ravageurs mentionnée5 dans cette lisk 
sont pour la plup:1rt s~ms importance economique dans \2; 
conditions actudles . bien que certaines d'r~nrre elle~ 
apparaissent parfob en nombre dans le-; diamps de ..:oton-
niers. comme par ex.ernple Spodopterù ,pp .• C. mùlleùli/S 
Genn. ou T. nigritus ! F.1. Toutefois. il est intéressant de 
souligner que le complexe ,-piqueur-suceurn 1H~reroptè-
res-HomoptèresJ est bien representé. Son incidence glo· 
bak sur les cultures est difficile à estimer. mais doiL 
certainement ~lft'eccer de façon non négligeable les rende-
ments et surtout la q_mlite du produit récülté ! bai-,se du 
pomoir gemiin:1cif des graine-,. pourriture de capsules. 
fibre r~1cha L 
En ce qui con-:eme lès auxiliaires. il convient de préci-
ser que la faune arachnologique est beaucoup plus impor-
tante que ne le lais.;,:::nt pen,;er les quelques espéces citées 
ci-dessus. 
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Actuellement. le matériel récolté est en cours d • étude et 
une trentaine d"espôces ont déjà été séparées. 
Parmi les parasitoîdes. si la majorité des Hyménoptères 
rencontrés ont pour hètes des ravageurs et interviennent 
donc dans le contrdle naturel de leur population, d'autres 
au contraire se développent aux dépens de Coccinellidae et 
de Syrphidae etontparconsequentun rôle antagoniste aux 
premiers. 
B.Michel 
Finalement. le tableau indique le nombre total d'espè-
ces de ravageurs, quelle que 'iOit leur importance éconorni-
q ue. prédateurs et parasitoïdes resencées jusqu · à présent. 
Certaines étant encore non identifiées. Bien que ces don-
nées ne soient pas définitives, des espèces restant à décou-
vrir. elles rendent compte toutefois de la richesse de la 
biocénose liée au cotonnier au Paraguay. 
Taxons Ravageurs Prédateur; P.1rasitoïdes Total 
Nématodes 
Arachides :5 
r,acariens) 
Orthoptères lO 
Dermaptères 
Dicryoptères 
Thysanoptères 2 
Nevroptères 
Héteroptères 85 
Homoptères -1-5 
Lépidoptères '' -L
Coléoptères -13 
Diptères 
Hyménoptères 3 
(foum11s·1 
Total 219 
30 
.! 
) 
26 
21 
9 
l5 
108 
5 
-42 
-1.3 
35 
l l 
2 
3 
2 
l 11 
45 
.:;[ 
69 
14 
60 
375 
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N ueva contribucion al conocimiento de los insectos y arâcnidos 
encontrados en los campos de algodoneros en Paraguay 
B. r-.lichd 
Resumen 
Se presentan los însectos y aracnidos recolectados en los 
campos de aigadoneros en Paragùay e ;Jentificados dltimamente. 
Se mencianan las plagas. predatoras. as1 corno :os parasito!des. 
Estos ûlrlmos incluyen i.mas espec1es que tienen par huésped sea 
plagas sea la"Vas de insectos auYVia•es. coma los Coccinellidae 
o ias Sy101'idal'l. 
Se aportan ta'11Dién ,.mas rectiticaciories re1ativas a ia deterJT1i-
nadon de ciertas especies 
PALABRAS CLAVES : algodonero, entomofauna. plagas. auxillares. Paraguay. 
Introducciôn 
Laencomofauna. vincufada al cultiva del algodoœro en 
Paraguay. ha sido descrita y~l en parte. wnto en lo que :,è 
refiere a los plagas (îvllCHEL y PRUDENT. t 9851 como 
a las e~pecies :1uxiliares 1:.-UCHEL y PRUDENT. l9371. 
Sin embargo. desde la publicadôn de é!Stos rrabajos. se 
h;rn îdentifo::aJo nuevas espedes y se han aportado modi-
ficacionès p::iü cièrt11s nombres de gc:nems o de especiès. 
Por tàllto. los dato~ aqui presentados vienen a compktar 
las lbta:; ya è'éistc:ntes. 
Resultados 
ARAN1:IDA 
CLUBIONIDAE 
C heiracanthiwn inclusum, Hentz J. Especie mu y comun. 
ARANEIDAE 
Alpaida sp. 
ACARI~A 
PHYTOSEIIDAE 
Una especie no idenrificaJa. ob,;t:naJ~1 en Caacupe en 
marzo de L 986. 
Este grupo de âcaros es conocido como pred:uor dè Te -
tranychidae. 
ORTHOPTERA 
ROivf.A.LEIDAE 
Efc1e1x/Jl,Jm sp. af rrilinear,;; 1 Serdlle i. Encommdo las 
mâs veœs en los campos ubicados cerca de una zona 
forestal. E. 1·iridicatû !Servillel è5 cirado por DURAN-
TON et al. ! t 937 l como plaga del algodonero en Bra~iL 
C lmm1c1ais speci,J,"cl I Thunberg. J 
Zan1-1p1Jdii1 sp. 
DERMAPTER) .. 
FORRCL"UD AE 
Doru ,·p. c1f linear.:: fachs. Pœdaror de huevos y de 
larvas jovene~. 
HE TER OPTERA 
fvfIRrDAE 
Hürd<1s 1Mbill,:/u5 Berg .. reidemificado como H,.ïrciû-
s,JUes i/obi!ldus i Berg. L CitaJo en el algodonero en 
Bn~il por ARAL'JO c:: SlL VA. 1 1 %8 i y en P:1raguay por 
NICKEL 1 1958 1. 
Tûedh1 srigm,).Scl t Berg. t 
G,11);c111us gracilem11s I Sc;'i! 1. 
Cr2,1mi<.1,ies rubrin,:nis I Süil). 
Las tœs ulrim;1s especie,; son también citadas por ARAlf-
JO e SIL V.-\., t 9631en el algodünero en Brasil. Segtin este 
auror. provocan h cmda de lüs botones floraks. de las 
flores y de las capsulas jovenes. 
Spi111,_;,;(,niG·us pr,_;1·i11,j<1/i, Berg. 
LNnt,x,:iridt::c1 dis pers.; 1 Corvalho l. 
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Caratocapsus parag11aye11sis Corvalho y Fontes. 
C. dispersus Corvalho y Fontes. Seglin SLA TER y BA· 
RANO\VSKI (î 978 ilas espedes que perten.ecen a este 
género son predatoras. 
Todas tas e5pecies citadas mis arriba se encuentœn con 
frecuencia en los algodoneros y const1ruyen una parte im-
ponarite del complejo de Hemfpteros picadores-chupado-
res en cuanto a las espedes füôfagas. 
COREIDA.E 
[_,~ptoglv.s su australfs œ.) ha sido reidentificadn como 
Leprog!ossu:; sp. 
Chariesrer11s o.rmatM (Tlmnberg'1. 
Zicca sp. <?t: nigripzmctaw (De Geeri. 
Phthia picw (Drury). 
Hypseloliotus sp. af. fu[vus (De Geeri. 
Hypselotom1s sp. of interruptus Hahn. 
C1·i11ocen1s sanctus (Fl. 
Sphictyrtus chrysei, (Uchtenstein t 
Todas estas espieces son citadas en el a16odonero en 
Bras il por ARAUJO e S[L VA .. ( l %3 l. Atacan principal-
mente fas capsulas jovenes. 
LARGrDAE 
L.1rg·us spp. = Œuryop!ifalmm spp.) Seis o siete espie-
œs han sido rcco!ecmdas en las distintas zonas de produc-
cion algodonera de Paraguay. ARAVJAO e SILVA citan 
tres èspecies de BrasiL que atacan el algodonero. sobre 
todo las capsulas jovenes. 
LYGEID),E 
Pacliybrachius sp. 
Oncopeltus sp. 
V arias espedes. que perteneœn a estos dos géneros, ~on 
mendonadas como plagas del a[godonero en Brnsil por 
.\RAUJO e SILV.\ {1968L 
AlYDIDAE 
Stenocoris f 01:"·:::.ocoris ! fltrctfera (\Vestv;oodJ. 
klegalotomus sp. En brasil dos especles del mismo 
género son citadas por ARAUJO e SIL VA (l 968î en el al-
godonem, 
CORIZIDAE 
Jadem sp. Segunda especie de[ mismo género encon-
trada <èl1 el algodonem en Paraguay. Contrasta con J. san · 
guùwlenta (F. i por la coloradôn y la fomu de las parame-
ros. 
Cori::us spp. (= Ndstlirea spp. l distintos de pictipe, 
Still. 
Harmoste, spp. 
'·./ arias especies qœ pertenecen a los ùltimos géœros 
figuran como plagas del algodonero s::n Brasil, en la lista de 
ARAUJO ë SILVA (1968!. 
PENTA TOMIDAE 
Oebalus ipsi/011 - griseu.5' (De Geer). habfa sido ante-
riormente identificado como O. poecillns (Dallas). 
B.Michel 
Pro}.J'S ùlboponctatus (Pafüot de Beauvois l. Estas dos 
especie<; son dtadas sobre el algodoœro en èl Bra.sil por 
ARAUJO e SILVA (1968!. 
Podisus nigri ~pimts Dallas. 
A!caerr!iync!ws grandis Dallas. 
Estos do,; Asopinae son predatore5, entre otros. de tas 
orugas de .'Habama argi!lacea Hb. 
REDl!VIDAE 
Arilus carim:mrs !.Forster) (predatori 
Zelus I Diplocodus i fcucogrammus (Perty! (predaton. 
A.piomems sp. c.predatori. 
Repipt,1 Jp. tpredaton. 
Hiranetis sp. tpretadon. 
CosmoclDpius J-p. (pretadorl. 
NABIDAE 
Nabis capsijormfr (Germarl (predaton. 
BERYTIDAE 1= ;,.ffiIDIDAEî 
Jafys11s sp. Segun BENEDICT y COTHRA.L\J r l 975i 
este género abarca e<;pecies predatoras. SLATER y BA_-
RANOWSKI î L 978i mencionan la familia como fitcifaga 
y atgunas especies, como J. gpilrOrns (Say!. serian preda-
toras sôlo en •Jca;5iones. 
HOMOPTERA 
r..ifEMBRA.C[D.\E 
Cyp!wnù1 Ji1scata Buckton. Otra especie C. clarata ha 
sido encontrada con frecuenci.a en una maleza comùn de 
los campos de algodoneros. ,kantlwspemum hi ,pidum De 
Candole. pero no ha sido nunca observada en Gossypiwn 
hirsmum L. 
DELPI-L.\CIDAE 
Varias especies ,;on abundantes, particuiannente al 
principio de las campaiias. 
COLEOPTERA 
ELATERIDAE 
Conodcru, malleatus Germar. Se encuentra a mi::nodo 
en gran nrimero. ~o tieœ incidencia economica. 
SCARABAEIDAE 
Jlacrodacrylus sp. Se balla en !as flores. 
EUrvIOLPIDAE 
Typophorus nigritus (F. 1 El adulto 'ie alimenta con 
partes tiemas de la planta. hojas jôvenes, yemas termina-
les. Puede atacar èl cultivo cuando las poblaciones se 
vuelven importantes. 
CHRYSOMELIDAE 
Megalostomis sp. Se suele encontrar en las tlores. No 
tiene incidencia economica. 
CARABrDAE 
lebia sp. es predator de huevos, de lzuvas jôvenes. y de 
pequefios ifüectos de tegumento blando. 
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CICINDEUDAE 
Varias especies se ènCUèntran frecm~ntemente en los 
cultivo,,. 
LEPIDOPTERi-\ 
NOCTIJTDAE 
Pseudoplusia i11d11dens (\V alken. 
Rachip!usic1 sp. 
Prodenir1aiJa11i<11 Cramai. se ha clasificado de nuevo 
en el género SpoJopraa. 
Sp,Jdoptera swlir1 ( Gue née i. 
S. Lcllifa,ci<11Wallœr1. 
Aunque basrante fœcuentes en los culrivos, todas estas 
especies no ti.enèn împon:mda en lâs condicione,; actua-
les. 
HYMEN OPTERA 
BRACOl'HDAE 
R!M.'onotus sp .. parara5ito de las orugas de AJ,1bc11nc1 
<1rgillicei1 Hb. 
CHALCIDlDAE 
Spifoch11ldsJiilr11rariegc1r<11 Cameron) obtenido a par-
tir de orugas de . .\.. argillc1ù!ù Hb. : podria ser un hiperpa-
rasito teniendo Rhacon,)IIIS ,p. como hue<;ped. 
Spifoc/Jalcis destinara 1\Valken 
Brachymeria sp .. obtenido a p~lrtir de crki.Hdas de A. 
argillacea 1-fü De hecho, tiene probablemente por hué;ped 
un Tachinida parâsito primario. 
Cot. flb. Trop .. [089. vûl. XLIV, fasc.l-57 
PTEROMALIDAE 
Eurydin,Hâoide s longiventris Gahan, Obtenido a partir 
de lan:as dè C onorr.i.:hdus 3enieri Hustache. 
P c1d1y11eur,J11 sp. Obtt:nido a partir de pupas dè Syrphi-
dae. 
ENCYRTID.-'\E 
H,)1tJc1lNy!us mirc1bifü I Brèrhes J. 
H,Hnal .. w}'lus eyrelwewi Raczeburg. 
Esws dos especies han sido obtenidas a partir de larvas 
de Cycl,.111edc1 3tlll.,JIIÙlù1 Limbifer-Casey y Erù1pi, con-
ne.m Gemrnr. 
EVCH.-'\RITID.\E 
Una espede par:hito de Formicidae. 
BETHYCIDAE 
Go11i,.J:11s sp. ~i c1spaulus Evans. Obtenido a panir de 
orugas de Pec·Iint1ph,wc1 g,.1ss_vpidli.1 ,_Saunders l. 
ICHNEUM0"11DAE EPHV\L TINAE 
Coci::ygomi11s sp obtenidû a partir de orugas de P. gos-
sypiellc1 iSaunders,. 
[CHNEL'I\-10NIDAE CREMASTIKAE 
Eiphos,J1n.1 sp. su hui~ped es dèsconocido, 
FORMICIDAE 
Entœ los numero~os Formicid:.k: reco!ectados en Ios 
campos de algodoneros figuran unas e<;pecie.;; que perteœ-
cen al genèro Solc:twpsz's. 
Conclusiôn 
La mayoria de bs especks de plagas mencionadas èn 
esta lista no tienen irnportanciaeconomica en las condido-
nes actuaks. aunque algunas aparecen a veces numerosas 
en los campos de algodoneros. como por ejemplo 
Spodoprera c;pp .• C. mùtlei.1t11s Germ. o T. 11igrirns ! Fl. No 
obstame, es imeresame recakar qœ el compkjo picador 
chupador(Heter6ptero5 - Homopteros J estâ bien represc::n-
tado, Su incidencia global en los cultivos ès difidl de 
evaluar. pero seguramente ha de tener una int1uencia no 
despreciable en los rendimientos y sobre wdo la calidad 
del rroducto co,echado rhaja del pûder gerrninativo de las 
semillas. pudriciôn de la5 d.psulas. fibra manchadai. 
Con respecro a los au:dlbres. cabe e5pecificar que la 
fauna aracnolôgka e,; mucho mâs importante de lo que 
dejan pensar lJs pocas especies citadas rnâs arriba. 
Acrualmente, el mate rial recokcwdo estâ en proceso de 
identit'icacion y unas treima especies han sido ais!ada-; ya. 
Entre los paras iroides. si la mayoria de los Himen6pteros 
encomrados tieœn por tméspedes unas plagas y por ranto 
intervienèn el comrol nacural de ~u poblaciôn. otros a! 
contrario pJrasitan los Coccinellidaè y Siphidae, teniendo 
por con~iguiente un pape! antagonista a los primerns. 
Finalmente. d cuadro indic a el mimero total de especies 
de plagas cu~1lquiera que 5ea su importancia econômica. 
predawres y parasitoides censados has.ta la fecha. Algunas 
c:species esrân todavia ~in îdentificar. 
Aunqœ esto~ no ~on dèfinitivas, quedando algunas 
c:.specks por descrubir. dan cuanta no obstante dè la rique-
za de la biocenosis vinculada al algodonao en Paraguay. 
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New contribution to the knowledge of insects and arachnids 
to be fou:nd in the cotton crop in Paraguay 
B. Michel 
Summary 
B.Michel 
Tne 1nsects arid aracfinfds collected :.n cotton fie!ds ir Para-
guay and recently identified are prese'lted. The ac1tl1or rrentîons 
the pests. predato~s and parasites. Tfle ratter in::lude the species 
which have eitr.er pests or larvae of benetrc:al insects, as Cocci-
nellidae or Syrphidae for hasts. 
Sorne modif:cations concerning Ille idenutication of certain 
specles are also presentea. 
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